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Modal kerja diperlukan oleh setiap perusahaan untuk membantu kegiatan 
operasional sehari-hari. Pengelolaan modal kerja secara efisien akan membantu 
perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat adanya dan bagaiman bentuk 
hubungan antara efsiensi manajemen modal kerja, yang diukur dengan cash 
conversion cycle terhadap profitabilitas pada industri manufaktur dan Property, Real 
Estate, and Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
tahun 2009. Variabel yang digunakan adalah cash conversion cycle, pertumbuhan 
penjualan selama tuga tahun terakhir, market capitalization, dan leverage sebagai 
variabel bebas, dan return on asset sebagai variabel tergantung. Sampel yang 
digunakan adalah sebanyak 108 perusahaan dari empat industri. 
Hipotesa pada penelitian ini adalah bahwa semakin rendah cash conversion cycle, 
maka profitabilitas akan meningkat. Dan hasil yang didapat dari penelitian ini 
didapati adanya hubungan yang negatif dan sangat signifikan antara cash 
conversion cycle dan profitabilitas, dimana semakin rendah cash conversion cycle 
maka profiatbilitas akan meningkat. 
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